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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
.
PARTE OFICIA'L Innea couespúndientes. Dios guarde á V. E. muchoíl año!•Madrid 31 de marzo do 1002. , W31lYUilR~-~~~=~~~~~=- Bañor Capi~n g~neral de Castilla la Nueva•
Señor Ordenador de pag()s de Guerl't.
•.....~
WEYLER
--
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
.-.-
Señor CapitAn general de Castilla la :Nueva.
8tñor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE AR'I'ILLDfA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del actual, promovida por el primer teniente
de Artílleria D. Luis Cabrera y Herrero, en súplica de. que
por el parque de Artillería de GranudRse le {aciJite una ca-
rabina Mauser' en estado de servicio y 200 cartuchos de gue-
na para la misma, el Rey (q, D. g.), YenlilU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que por el referido
parque se haga entrega al recurrente de los efectos de guerra
que solicita, previo el pago en metálico de 60 pesetas como
importe de la citada carabina, más el de loa cartuchos á
razón de 147'52 pesetas el millar; debiendo además aumen-
tarse á las cantidades resultantes de la venta de los referido~
efectos, el gasto que origine el giro de las mismas t\ los 'reB-
pectivos centros productores.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de~
BICCIÓN DE mlA.'N'l'lmÍA
RlliEMPLAZO _.,.'
"......
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó tí e~te
Ministerio en 8 del mes actual; promovida por el éapitlln
de Infantl'ria, de reemplazo á retidón propia en eBta región.
D. Julián Clavo Andrés, en l"oUcHud de continuar un año-mál5
en la referida situación, el Rey (q. D. g.), ytm sU nombre la
. Reina Regente del Reino, se ha Eervido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á la real ol'den circular de 12 da
diciembre de 1900 (O. L. nt\m. 237).
De real orden]o digo á,V. E. para su conocimiento y de-
Infla efectos. Dios guárde ti?Y. E. muchos afios. Madrid 31I de marzo de 1902.'"
WEYLER
.,
Excm.o. Sr.: Accediendo ¡\ los deseos del intendente de
ejército D. Mariano del Villa!' y Llovet. la Reina Regente del
Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). !e
ha servido autorizarle para que fije su residencia en'e¡;ta cor-
te. en situación de reserva.
De real orden lo digo , V. E. para m oonocimiento.,
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vi8to lo mn.nifestado por V. E. á este Mi.
l:liBterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el RlOY. (q. D. g.), se ha servido autoriZflr al gene-
ral de brigada D. José Ramos y Navarro, para que fije sn re.
sidencia en Sevilla, en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarda á V. E. muchos Míos.
Madrid 1.0 de abril de 1902.
....
SU:aSECBE'rAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el tenieltte
general D. Enrique Blll'gés y Pombo~ Capitán gener¡;l de Ca-
talufill., la Reina Regente del Reino, fn nombre de sn Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que cese en
el cargo de su ayudante de campo, el teniente coronel de
Infanteria D. Cruz Franco y Gonlilále!I.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
. fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de 1902.
-aeiíor Capitán general de AndaJucia.
Sefior Ordenador de pago! de Guerra.
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WlIYLJlB
•••
Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
SECCIÓN DE A'OKINIB'rJU,OIÓN XIU'rAR
ORUCES
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico primero de Sanidad
Militar, con destino en la Maestranza de Ingenieros, D. Víctor
García Ipal'raguirre, en súplica de que se le conceda el abono,
durante 108 meses de septiembre y octubre de 1896, de las
pensiones de una segunda cruz roja del Mérito Militar, obte·
nida dentro de su actual empleo, y de cuyo importe le pasa
cargo la Oomisión liquidadora del primer batallón del regio
miento Infanteria de Mallorca núm. 13, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la Ordenación de pagos·de Guerra, ha tenido á bien dis-
poner que se abonen en su ajuste al interesado las pensio-
nes que solicita, por enoontrarse en el mismo caso que el
médioo primero D. Carlos Domingo Gover, á quien se con-
cedU¡ el abono de igual devengo por real orden de 6 de ju)jo. r
de 1900· (D. O. núm. 148).
De la de S. M; lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo. de 1902•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al aparejador
de ofioio del material de Ingenieros, con destino en la co-
. mandanda exenta de Malilla D. Francisco García Romagnoli.
el segundo aumento de sueldo que determina el arto 6.° del
reglamento del personal de dicho. material, modificado por
real orden circular de 31 de diciembre próximo pasado
(C. L. uúm.301), por httber cumplido el· segundo plazo de
diez años á qua el mismo se refiere; debiendo~ como conee·
cuencia, disfrutar desde 1.° del mes actual el sueldo anual
de UlOO pesetas.
Deteal orden lo digo á v: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoi años. Madrid
31 de marzo de 1902.
•••
•••
....
-.-
TIRO NACIONAL
SECCIÓN' DE INGENIE:R03
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo; Sr.: Examinado el proyecto de reforma del
cuartel de Boyerizas, del real sitio del Pardo, para alojar en
él 200 hombres y.140 caballos, que V. E. acompañaba ti su
esorito en 21 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen sunom·
bre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicho proyecto; cuyo presupuesto, importante 19.480 pesa-
tas, será cargo á la dotaoión del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 31 de marzo de 1902.
WEYLll:B
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de demolioión de
las antiguas fraguas del establecimiento central de Adminis·
tración Militar, del local antiguo donde se estableoe la llvan·
zitdilla de Artillería y comtrucoión de una valla para ai8lar
las dos dependencias en el cuartel de los Docks, de esta cor-
te, -que V. E. acompañaba á su escrito de 6 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R13ina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto; cuyo
presupuesto, importante 1.840 pesetas, será cargo á la dota-
uión del material de Ingenieros. .
De real orden 10 digo t\ V. E. para su conocimientll y
demás efeotos. Dios guarde f~ V. E. mucho! años. Madrid
31 de marzo de 1902.
WEYLEK
Benor Oapitán general d6 Cal'ltilla la ~uel'8.
Satíór Ordenador'de pagos de Guerra.
6eñQf Capitán general de A~dalucia.
Dl~ efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 1construcción en S del mes aotual, el Rey (q. D. g.), yen su
al de marzo de 1902.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
WlllYLEB bar el citado proyecto; ouyo presnpuesto, importante 6.800Señor Capitán general de Andalucia. pesetas, serlÍ cargo á la dotación del material de Ingenieros;
Señor Ordenador de pagos de Guerra. declarando, al propio tiempo, comprendidas las obras en la
calificaoión cuarta del arto 6~ del reglamento para las que
tiene á su cargo el cuerpo de Ingenieros. Es, asimismo, la TO·
luntad de S. M., que se emprendan desde luego las obras de
referencift. y se formule. la propuesta eventual correspon-
diente.
Dé real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 31 de marzo de 1902.
WEn,BB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la memoria y planos redacta-
dos por la oomisión nombrada para el reconocimiento del
c~mp? de tiro nacional, de Jaén, que V. E. oursó á este Mi.
mste:l'lO en 2~ de febrero proximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en IlU ~Qmbre Ja Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización á la sooiedad del Tiro Nacional, para
que desde luego pueda llevar á cabo sus concursos en el
~c~mpo de tiro de referencia. .
1?~ ~~~l orden lo digo á V. E. p~ra su conocimient.o y
deméf.i ~f~9tQa. Dios guarde á V. 1;. muchos años. Madrid
81 de mar:¡¡o q~ l~~!
Excmo. Sr.-: Examinado el proypcto de reconstruooión
de un tabique de media asta y !lua anexo! de panderetlil en el
edificio de dependenciAS generales de lal3 factoriasde esta
corte, que aoompañaba á su esorito de 6 de noviem.bre últi·
mo, y (lJl vistl.\ de lo manifestado :por V. E. acerca d~ dicha.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva. .
Señores papitán general de la teroera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la. Comisión liquida.dora d~
la Intendenoia militar d~ Cuba.
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Sañor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y séptima
regiones.
DESTINOS IRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
Excmo. Sr.: El R-ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 'l' ha tenido á bien concederle el abono del premio y plus d;
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial 1 l'eeng¡mche, devengado como mayor y menor de edad. desde
tercero de Adminiotráción Militar (E. R.), D. José López y ! B~ 4 d~ ~ctubre de 1897 ~ fin de marzo de l?O~, en que pasó a.
LópclI:, que ha sido autorizarlo para trasladar su reéidencia 1sItU&mOn de reaerva, y dIsponer qU? el regl1~l1ento Infantería
aMérida (Badajoz), quede ufecto para el peroibo de haberes de Toledo núm. 35. al q?-8 perteneCIÓ en el tIempo expresado.
á la primera brigada de tropas del exprel'ado cuerpo, ceean-I formu~e la~ ?orreSpondIentes reclamaciones, en adicionale.
do en su reclamación la segunda brigada de dichas tropas. á los eJercIcIos cerrados a que afectan,' según autorizan la8
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ¡ reales órdenes de 11 de octubre de 1900 (O. L. núm. 201),
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 27 de mayo de 1901 (O. L. núm. 114) y 22 de enero del ca-
31 de marzo de 1902. rriente año (O. L, núm. 30).
WEYLER De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ya.
drid 31 de marzo de 1902.
PREMIOS DE REENGANCHE
W:mYLn
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De or,nformidad con lo propuesto por V.:m.
en 13 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en eu nombre la
Reina R"g",nte del Reino, ha tenido abien conceder desde 1..
de febrero último, el abono del suel~o de coronel de lnfan.
teda, al teniente coronel de Carabinero!, D. Santiago Benito
é Infante, destinado en el Colegio del cu.arpo,. por hallarse
comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio del re-
glamento de ascensos en tiempo de paz y en la real orden d.
19 de febrero último (D. O. núm. 41). .
De real orden lo digo ti. V. E. para 1m conOCimiento '1
demás efectos. Dioa guarde aV. E. muchO! añoa. Madrid.
31 de marzo de 1902.
Exomo. Sr.: Vista la instancia. promovida en 11 de fe-
brero último, por el escribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en este Ministe· I
rio, D. lIartín Gil Casas, en súplica de abono de la parte .
proporcional de la cuota final correspondiente al primer pe-
ríodo de reenganche que se hallaba extinguiendo al Eer baia
como sargento en fin de diciembre de 1898, por pase defini- ;
tivo al cuerpo que pertenece, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo ;
brs la Reina Regente del Reino, se ha fJl'rvido desestimar la .
petición del interesado, porque no habiendo terminailo di. ;
cho primer peri~do de reenganche, carece de derfcho á lo ¡
que solicita. según determina el arto 11 del real decreto de ¡
9 de octubre de 1889, no siéndole aplicable el arto 40 de la !
misma soberana disposición. porque como comprendido bao :
jo el epígrafe de creglas para el paEe de un f;istema al otrO),
tenia carácter transitorio, refiriéndose tan sólo al los sargen- '8eño:r Direotor general de Carabineros.
tos y areenganchados, que se acogieron ti sus beneficios cuan·
do empezó á regir. según aclaró la real orden de 13 de febre-
ro de 1894 (O. L. núm. 40).
De réal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ., Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á ~te
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos años. Madrid ~ Ministerio en 28 de diciembre último, promovida por el mé·
31 de marzo de 1902. ! dico mayor del cuerpo de Sanidad Militar. D~ Ddefonso de la
. WliYLEB l' Villa Portillo, con destino en el hospífal militar de esta cor.;
Señor Ordenador de pagos d. Guerra. te. en súplica de abono de la diferencia entre el sueldo de IJU
empleo yel de subinspector de segunda clase. desde 1.0 de
1 abril de 1895·á fin de enero de 1R96; y resultando que Por
1 real orden de 14 de abril de 1897 (D. O. núm. 84), se conoe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. eFta ¡ dió al interesado ell'Jueldo de subinspector de segunda clase,
Ministerio en 31 de enero último, promovida por el músico í desde 1.0 de abril de 1895, como comprendido en lo! benefi·
de tercera clase del regimiento Infantería de Cuenca nÚme· I cios del art. 3.° transitorio del reglamento de ascensos en
ro 27, Rioardo Norato BordalIo, en súplica de abono del pre· ; tiempo de paz, as! como en reales órdenes de 7 de enero y 22
mio y plus de reenganche, deada el 5 de octubre de 1897 á : de febrero de 1897 (C. L. núms. S y 47), Y que sólo peroibió
fin de 00&:12:0 de 1901; y r(sultando que el interesado ingre· ; el sueldo de médico mayor hasta fin de enero de 1896, el
só en el Eervicio como educando de música de menor edad' Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
en 4 de octubre de 1893, contia}endo -un compromiso de : ha tenido á' bien ooncederle el abono de la diferenoia entre éi
cu~tro años sin opción á premio, y que en 1.o de márzo 'de sueldo de ambos empleos. devengado en los metlea de abril.
1~97 ascendió é. múllleo de tercera clase, comprometiéndose ! mayo y junio de 1895, en el regimiento Infantería dé Cana-
á servir otros cuatro afios desde esta última fecha; conside- I rias, hoy de Cerifiola núm.• 4:2; en julio, agOf3to y Ileptiem.bre
randa que este empeño, motivado por BU asceneo Ycontraido I del mismo afio, en ellO.o regimiento montado de Artillerfa...
.con arreg'o al reglamento de músicas, es independiente de I y desde 1.0 de octubre.siguiente á fin de enero de 1896,. e~
aq?él, y por lo tanto, no modificó el que se hallaba exUn.! el hospital militar de Burgos. Es, asimismo, la voluntad d, '
gUIendo, y que al cumplirlo reunia el recurrente todas Jn ( S. M., que los mencionados cuerpoe y el citado estableol,
condiciones reglamentarias para di~frutar dicho beneficio; y 1 miento, formulen las correspondientes reo111macionesen .dt..
teniendo en cuenta. que el no haber. Bido propuel!to OPOl:tU-\ cionales.. tI.. los eier.c.i..CiOS ce.rrados 4 que a.f.ectan.. ca.n....a.p.11.'c.M.iÓJl.n~ente al premio no perjudica su derecho á percibirlo, ¡rol pI cap. 5.°, (1ft. 1.0 Y cap.8.1l, ~'. i~·~;.re.~q~v~m~fe.
110 h.bérttlt:l1Bóunldo el pllZo legal pp'ra la preacriPCiÓD, el 1)e ml oide;o.10 di¡o ¡\'V. JI. pm IU aQIi~\O ,.
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demá~ efecto~. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1902. '
W-SYIJm
Sefí.or Capitán general de Castilla la Nueva.
Seúor Ordenador de pa.gos de Guerra.
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" ", ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R9gente del Reino, ha tentdo á bien conceder, desde 1.0 del
corrionte mes, el ll,bono de la. gratificación correspondiente ti
los doce años de flf<1ctividad que cuentan en RU empleo, á los
oficiales primeros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Antonio de la Cruz Calle, D. Francisco Martín Andrés y
D. José Gal'cía Mr.teos, que tienen BUS destinos, respectiva-
mente, en lu. SubinspecCión de la tercera región, en e8te Mi-·
nisterio y en el Gobierno militar de laB Palmns de Gran Ca-
naria, por hallarse comprendidos en ]os bllneficios de la ley
de 15 de jnlio de 1891 (C. L. núm. 265).
Dare?l orden lo digo á V. E. para .eu conocimiento y de-
má8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.$ de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
. Sefí.orea Capitanes generales de la primera y tercera regio-
nes y de las islag Canaria!.
Excmo. Sr.:· En viBta de la instancia promovida por
D.a Ana San Agustin y Javier, viuda del comandante dé In-
fanteria r"tirado D. José Martine2f Rivas, y en su nombrll
como apoderados E. Sáinz é hijos, vecinos de eeta corte, en
súplica de pensión por fallecimiento de su esposo, teniendo
en cu;;nta qne la recurrente es natural de las islas Filipinas
en las qua reside, comprendida por tanto en el arto 1.0 del
real decreto de 11 de mayo del año anterior (C. L. núm. 106),
el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina en 15 del mee actual, se ha servido desestimar
la petición de la interesada, sin perjuicio de que pneda ser
atendida en eu pretensión si promueve nueva instancia des-
pués de llenar los requisitos ordenados en el arto 6.11 del cita·
do rea.! decrtto~
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento '1
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E~ muchos afíOl. Ma-
drid 31 de marzo de 1902.
WlIYLBB
SECCIÓN DE J'O'snca l' DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Señor Capitán general de Caetilla la NueTa.
Sañor Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Juan Martíne~ GODzález y coneorte, padres d3 J osé Mllrt1n~.
Martine2f,.cometa que fué del ejército de Filipinas, en llolie!-
tud de penlllión; y careciendo loa interesados de derecho á di-
cho be'neficio, sfgún la legislación vigente, una- vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
f!j.l Su !;l"om\jro le. Reirút Rer~te d~l BeiLlO, d¡ ao'nfQftlJidJd··
Bailor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seiíor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marin;~' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
flejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer qne la pensión de 750 pesetas anuales
que por real oráen de 24 de agosto de 1891, fué concedida á
D.a Manuela Miranda Vega, viuda del capitán de Infantería
D. José NovaR Llorente, y qne en la actualidad Se halla va·
. cante por fallecimiento de dicha pen~ionista., sea transmiti-
da Ifllns hijas y del causante D.a María Dolores y D.- Ana
Novoa Miranda, religiosas profef'as en el convento de Carmeli-
tas Descalzas de la ciudad de D. Benito con los nombres de
Sor Maria de los Dolores de San Alberto y Sor Ana del Sagra-
do Corazón, respectivamente, á quienes corresponde según la
legislación "9igente¡ debiendo serIes abonada, mientras per-
manezcan en su actual estado y por partes igualel'l, en la. De·
legación de Hacienda de la provincia de Badajoz, á partir del
30 de octubre de lli01, siguiente día al del óbito de su referi-
da madre;. acumulándose sin necesidad de nuevo señalamien-
to la parte de la huérfana que pierda su aptitud legal en la
otra que la conserVe.
De real orden lo digo á V. E. para su 9Onooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid al
de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la imtancis que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de diciembre próximo
vasado, promovida por los confinados en la Penitenciaria de
Chinchilla, Lnis Salvá y Vuela y Juan Santigós Dottí, en aú·
pJi~lt de indulto del resto de la pena de 3 años, 6 met>6e y 21
dias de presidio correcoional, á que siendo el primero cabo y
el segundo Boldado del regimiento Húsares de la Princesa,
fueron condenados en 1,l' de mayo de 1900 por el delito de
robo,.el Rl'Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rf'gente del
Reino, de conformidad con la acordada del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina de 15 del mes próximo pasarlo, se
ha servido C'Onceder á los recurrentes la gracia que solicitan.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotol!. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid 1.o
de abril de 1902.
WEYLBlt
Befio):' OapitAn genersl de Castilla 1& Nueva.
Sefior pl:esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excnio. er.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
tlejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido;' bien dil'lponer qne la pen!ión de 1.250 pesetas
anualel!l que por rE'al orden de 22 de febrero de 1870 fué con·
cedida" D.1l Raimunda JoloDcb Joval, 'viuda del teniente co-
ronel de la Guardia civil D. Domingo Roig, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensio-
nista, .ea transmitIda á su hija y del causante D.l\ Ramona
Roi¡ Joloncb, de estado viuda, 1\ quien corresponde según la
législllción vfgeDt"; oebiendo serie abonada, mientras perma-
Jlfl;llQl& en su actual é~tado, en la Delegaoión de Hacienda de la
provinoia de Barcfllona, a partir d~I1.0 de marzo de 1901, lli·
SUieufle di8 al del óbito de BU marIdo. '.
Po.l ~Y~¡ J911ifO 4 'V. !l11>,ara,u c·o~QlI»Jento '1 de·
",..... ~.. .'
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con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y l\f&rina,
l en 17 del corriente mes, se ha servido desestimar la referidainstancia.Da real orden lo digo á V. E. para su c(;lUocimiento y de·
más efectos. Dios guarde av. E. muchos años. Madrid
31 de ma.~zo de 1902.
WBlLER
Señor Capitán general de Andalucia.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: En vista de una inBtancia promovida en
Fuenterro.bia (Guipúzcoa), por María Echev~rte Olazábal,
madre de Marcelo Expósito Echeverte, soldado que fué del
ejército de Cuba, en I'lolicitud de pensión; y careciendo la
interesada de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha
!ervido deseatimar la referida instancia.
De real orden lo digo S. V. E. para 10 conocimiento y
dem!!! efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años. ' Ma·
drid 31 de marro de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Catalina Fernánde~ Abal1eira, madre de Manuel Fernández
Fernández, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho a dicho
beneficio, según la legislación vigente,nna vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
eu nombre la Reina Regente del Reino,.de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
del actual, se ha servido desastimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. p~ra su conooimiento y
, demás efectos. Dios guarde a V. )l. muchos añOl. Ma-
drid 31 de marzo de 1902.
WlllYLD
!ttíor CapiMn general de Galicia~
Setíor Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y Marina.
c.:a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel MoscoBa Ruiz y conlorte; padres de José Mascoso Mo.
reno, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio ileg1'J.n la legislación vigente, una vez que al fallecer
,el causante de fiebre amarilla, en Cuba, ,estaba casado, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
81 de marao de 1002.
WEYLER
~fior Capitán general de Andalucía.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-...~-
Excmo. Sr.: En viQt.a. de la inatancia promo~id4 por
AJq,lfla RomtíO R\\b~o, madre de Salvador lliaftel RQm,l,ito.
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soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada. de derecho á. dicho beneficio, se·
gún la. legislación vigente, puesto que en la actualidad se
ha.lla casada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombrela Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha servido deli-
estimar la referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para. BU conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos añOR. Madrid
31 de marzo de 1902.
W:ULU
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de' una instancia promovida por
Benita Castillo Melero, vecina de Mota del Cuervo (Cuenca),
madre de' Victor Martinez Castillo, soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la inte-
lesada de clerecho á dicho beneficio, según la legislación vi·
gente, una vez que el causante falleció de enfermedad común
en dicha isla, el 17 de diciembre de 1897, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina ~gente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 17 del actual, se ha servido desestimar la referida ins.
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1902.
WBYLlllR
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
........
BJl:TIRQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del presente mes. ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo'al comandante de Caballería,
D. Inocencio López Tamayo, al concederle el retiro para Ches.
te (Valencia), seg1'J.n real orden de 15 de febrero próximo pa-
sado (D. O. núm. 37), asignándole los 90 céntimos del sueldo
deau empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, reservándole el derecho de
acogerse á los beneficios de la ley de 6 del citado mes de fe.
brero (D. O. núm. 29), si así lo solicitase. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1902. '
WEYLBa
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gqerray Marina.
1 erco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuest'o por el
ConaejoSupremo de Guerra y Marina en 15 del presente
mes, ha tenido á bien modificar el sefialamiento provisional
de 250 pesetas de haber pasivo que se hizo al capitán de In.
fantería (E. R.), D. Ramón Antequera Benvenuty, al expedir.
sele el retiro por real orden de 15 de febrero próximo paeado
(D. O.núm. 37), conoediéndole, en definitiva, los 00 cénti..
N~ ~l &v:~lIiQ de su ~mpl~Q, Ó~3Xl 22'6 .(i9set. almea, qu',
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le corresponden con arreglo á la ley y disposiciones vigentes
por sus años de servicio, debiendo satisfacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de Málaga, á partir
de la fecha de su baja en el ejército, previa 'deducción del
mayor haber que, deade dicha fecha, ha venido percibiendo,
resfrvándole el derecho de acogerse á los beneficios de la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26), si as! lo solicitfili:e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos año!. Madrid
31 de marzo dé 1902.
WEY.(,ER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••• •
Exomó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del presente mes, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de movilizados Don
Lorenro del Valle Revuelta, al concEderle el retiro temporal
para Beranga (Santander), según real orden de 12 de octubre
último (D. O. núm. 228), asignándole el eueldo mínimo de
retiro da capiMn, ó sean 75 pesetas mensuales, que por
BUS años de servicio le corresponden durante: el pl8zo de
treinta y cuatro años, dos meses y veintiún dba, en véz de
loa treinta y cinco años y veinticuatro (11118 que señalaba la
soberana disposición citada.
De real orllen lo digo á V. E. para llU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1902.
W1EYLIlR
Señor Capité.n general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Presidente de la Comisión clasificadora de jefea y oficia"
les movilizados de Ultramar.
.,.. •• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del presente mes, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi·
sional de haber pasivo que se hizo al primel' teniente de In-
fantería (E. Ro), D. E~rique Letano Guillén, al concederle el
retiro pura esta corte, según real orden de 13 de febrero
próximo lla!mdo (D. O. núm. 36), asignándole,el aueldo in-
tegro de su empleo, ó sean 187'50 pesetas al mfs, que le co-
rresponde por BUS años de servicio y llevar más de diez de
efectividad en el mismo, r€servándole el derecho de acoger·
'se á los beneficios de la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26), si 8et lo solicitase. Es también la voluntad de
S. M., que la sobaJana disposición primeramente citada, se
entienda rectificada en el sentido de ser Letano el apellido
paterno del interel1ado, y no Setano, como en ella se consigo
nó por error material.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 81
de marzo de 1902.
WEYLEB
13660r Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. H. g.), Yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, de aou~rdo con lo informado por el Con·
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del preaente mes, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi.
¡;!ional de haber pasivo que fe hizo al primer teniente de In·
fanteria (E. R.), D. José Sebugal Gordón, al concederla el
retiro para León, según real orden de 13.de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 36), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas al mes, que le
corresponden por sus añ08 de servicio, reservandole el dare·
cho de acogerse á los beneficios de la ley de 8 de enero últi.
mo (C. L. núm. 26), si ns! lo solicitaEe.
De real orden lo digo á V_E. para BU conocimiento y da-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
S6jO Supremo de Guerrs y Marina en 21 de febrero próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento de haber provisional que se hito al primer teniente
de voluntarios D. Francisco Sánchez Aranos, al concederle
el retiro temporal para esta corte, según real orden de 12 de
octubre último (D. O. núm. 228), asignándole el sueldo
minimo de retiro de primer teniente, ó sean 56'25 pesetas
mensuales, que por sus años de envicio le corresponden, du-
rante el plazo de dÍ<'z años, cuatro meses y nueve diali1, en vez
de los nueve años, cuatro meses y dieciseis dlas, que señala-
ba la soberana disposiéión citada. .
De real orden lo digo á V. E. para su con()Oimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho8 años.
Madrid 31 de marzo de 1902.
W!lYI.D
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
• Señores Presidentes delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y de la Comisión cla.itlcadora de jefes y oficiales movi·
lizados de Ultramar.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a\
este Ministerio en 15 de mayo de 1901, promovida por el ex·
primer teniente de Infanteria D. Andrés Mejuto Martinez, en
súplica del retiro que le corresponda, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre 11\ Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 .
del presente mes, Ee ha servido concedar al interesado el re-
tiro que solicita, llllignándole los 40 céntimos del sueldo de
pirmer teniente, ó sean 75 pesetBs mensuales, que percibirá
por la Delegación de Hacienda de Tarragona á partir del 18
de enero de 1'901, y ~indetecho á uso de uniforme, cO,n,arre--
glo al arto 3.0 de la real orden circular de 13 de febrero de
1875 (O. L. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añOB.' Madriu
31 de marzo de 1902.
WEYLIlB
Selíor Oapitán general de Catalufia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0'
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Dxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuElrdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamien·
to de haber provisional que sa hizo tí los jefes y oficiales da
voluntarios movilizados, que tomaron parte en nuestras gue·
rras coloniales de Ultramar, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con el coml1ndante D. Anselmo Gar-
cía Garcia y termina con el segundo teniente D. Rosendo Vi·
lariño Tenreiro, ar expediraelea el retiro temporal para loa
puntos que se indican, según las reales órdenes que también
S6 expreflanj 8eigntíndoles en definitiva el sueldo mensual
que ~ cada .uno se señala.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DidS guarde á V. E. muohos añol!!. Madrid
31 de marzo de 1902.
WEYLJl:R
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, lIexta, séptima y ootava regiones.
Relación qfte Be cita
Duración Señalamiento Fecha de lall Taales ordenes
dela definitivo por la¡¡ que se Jes De1ego.ciollel~nsióll que S8 les asigna concedió el retiro Puntos en 11.1111
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos ·de Hacielldo. en que
rclidell
lIe COllsignó el pago
. .Años Melles Días Pesetas Cta. Dio. Mes .Año
-- ----
- -
D. Anselmo García García•••••• Comandante. 21 10 2'1 125 » 27 enero•••• 1902 OvIedo.•••.•.•• OvIedo.
J Darío M. de Labra y Valle ••. Otro••..•••• 11 10 22 125 » 26 dicbre ••. 1901 Rlvadesella•.••• Idem.
» Francisco Casal Beoane•••••• Capitán••.•• 17 8 l) 75 I 18 novbre••• 1901 Ferrol ••.•••••• Corufia.
» Juan Mu1l.ozMufioz •••••.••• Otro........ 22 3 4 7(( » 18 ídem •••• 1\)01 Aliseda.......... Cáceres.
• José Portal Cadaval. •••• ~ ••• Otro.••••••• 11 2 19 75 I 26 dicbre ••• 1901 Santa María del
I :MIguel Pérez Pérez •••••••••
Oya • • • . • • • •. Pontevedra.
Otro.·•••••.• 16 I 17 75 » 26 ídem •••• 1901 Barcelona•••••• Barcelona.
'. Administración es-
» 8inforiano Arlztegui Osés•••. l.er teniente. 11 » 23 56 25 27 enero •••• 1902 Pamplona •••••• pecialde HacIendl1
de Navarra.
Pagaduría de la Di·
I Julio Anglada Domínguez•••• Otro........ IS » » 56 25 27 ídem •••• 1902 Madrid •••••••• rección general de
Clasee Pasivas.
I Martín Cafiadilla Moreno •••. Otro........ 15 '1 24 56 25 26 dicbre ••• 1901 Villarrubia del
» Vicente González 8t1árez••••. Otro•••••••• 10 octubre ••
1.0s Ojos .••••. Ciudad Real.
20 5 56 25 12 1901 GiJón ••••••••.. Oviedo. .'.
ragaiUría de la Di-
I Victorino Mal'tínez de Leon •• Otro •••••••• 5 » I 56 25 27 enero •••• 1902 Madrid.. • • • • • • • rección general de
Clases Pasivas.
I Antonio Rico Plaza.•.•.••••. Otro •••.••••• 10 10 21 5~ 25 27 ídem •••• 1902 Idem •••.•••••• ¡rdem.
J Federico Ventura Alvarez•••• Otro........ 9 8 9 55 25 27 ídem •••• 1902 Corufia ....••.. Corufia.
I Balbino Amor Martinez•••••. 2.0 teniente. 11 5 12 48 75 26 dicbre ••• 1901 Vega de Rivadeo Oviedo.
•
¡AdministracIón es-
• Miguel Alcorta Gorozabel.. " Otro.t ....... 8 '1 ~ 48 75 26 ídem •••• 1901 Zumaya.. • . • • •• peclal deHacienda
de GuipÚzcoll.
J José Alvarez Monjardín .•••. Otro........ 1) 10 5 48 75 26 ídem •••. 1901 Cedemonio.•••• Oviedo. .
» Antonio Carballelra Pernaa •. Otro .•••••• 7 4: » 48 76 27 énero ..... 1902 Vigo••••••••.•• Pontevedra.
~ Inocencio Ladialao Expósito. Otro........ 14 ) 1 48 75 26 dicbre .•• 1901 Villamartín •.••• Cádiz.
J Francisco López Cremades ••. Otro•••••••• 13 3 6 48 76 26 aepbre ••• 1901 Aspe ••.••••••. Alicante.
• Ramiro Mufliz Blanco••••••• Otro•••••••• 10 7 17 48 75 26 dicbre ••. 190i Gijón•••.•••••• Oviedo.
I Pedro Macari y Romero....... Otro •••••••• 6 8 20 48 75 26 ídem •••.. 1901 Barcelona•..••. Barcelona.
• Joaquín Pujalte FalcÓ •...••. Otro•••••••• '1 .. 4 4S 75 26 ídem •••. 1901 La Unión •••••• Murcia.6
I Andrés Palmira Dopico••..•• '16
~Pagaduría de la DI-
Otro:....... 21 1 3 48 26 ídem •••. 1901 Madrid... • • • • . . rección general de
Clases Pasivas.
) Vicente Santa Cruz Glner ••.• Otro....... 9 2 8 48 75 26 ídem •••. 11101 Sella••.••••••• '1 Alicante.
• ROllendo Vilarlfio Tenrelro ••. Otro •••••••• 9 7 J . 48 76 27 enero•••• 1902 Puentedeume:•• Pontevedra. "
.
Madrid 81 de marzo de 1902. WEYLER
SECOIÓN DE ASt1NTOS GENEIl.ALES
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo ceeado las causas oue
obligaron á disponer que 1011 cuerpos regreeados de Ultra~ar
depositasen en la Caja central del Ejército y en la CIIja ge-
neral de Ultramar. las existencias en metálico que tenían, y
con.objeto de apresurar el pago de los alcances de los jefes,
OficIale! y tropa, que pertenecieron á aquellos ejércitos, el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha ~nido á bien disponer que las ComiAionés liquidadoras
retIren 18s cantidades que tengan depositadas en ambas de-
pendencias, sin objeto ·determinado, y 18s empleen en el.
pago de los alcance&! que resulten en ajustes abreviados que
hayan I!ido en,minado! y aproblldos por las Intelulenoiall
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militares y Subinspecciones de las regiones, haoiendo la
oportuna deducción de lús pedidos de fondos que tengan
pendientes de cobro para dicho objeto.
Da real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y 'dé-
más efecto!.· Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1902.
WlIYLE:a
Señor.....
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida. por el te·
niente coronel de Infantería D. Fernando Iglesias Expósito,
en súplica de que, como gracia especial, le le exima del pago
de 120 pesos, de que ha sido declarado respon.ab1e, en ex-
pediente administrativo instruído al efecto, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nQmb.l~ 1" ~iJlll, Besente del Reipo, de acu~r(}o ~ou
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lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra] se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1902.
> Cuerpos
Relación (fu' S8 ci/á.
Clases NOMBRES
•
Señor...
SEcaI61~ DE INSTRUCCIÓN Y BECLO"l\U!IENTO
WEYLE&Madrid 31 de marzo de 1902.
ID jefe de la Sección,
Benito de Urquiza
SEOO¡ÓN DE ING!lNIEIOa
DESTINOS
Oil·cular. Loa primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros y comisiones liquidadoras se servirán manifal·
tar á esta Sección, con urgencia, si han pertenecido ó no á.
las mismas los faldados José Inocencio Rey Rodríguez, Pedro
Vicente Alemany Rico y Antonio ViIches Sevillano, que re-
grEsnron de la isla de Cuba á continuar sus servicios 8 la
Península, por· enfermos, al objeto de remitirles la docu-
mentación personal de los mismos.
Madrid 31 de marzo de 1902.
.LICENCIAS
En vista de la instancia prQmovida. por el alumno de
esa Academia D. Inocente Sicilia y Ruiz, y del certificado
facultativo que acompaña, le ha !:'ido concedido un mea de
prórroga ti la licencia que por en.fermo disfruta en Logroño.
Dios guarde á V. S. mucho/! años. Madrid 31 de marzo
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Endque de Orozeo
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsécretarla. ., Sacciones de esta 1(inisterlo '1 ae
las Direooiones generabs.
4.0 reg: de Zapado- Sargento•• Juan G~rcíaMoreno•.
M' d Otro .•.•.• Pedro Martinez.
¡ei ~ lDa oree•.. Soldado. •• Alfonso Raí'ión.
Reg. Caz. de Tetuán Cabo•.•••. Salvador Llugo13tera.
Idem •...••.••••.. Soldado•.. Juan Martín.
Reg. Inf.ade Albue·
ra ••••.•••••.••• Cabo.••••. Vicente Encuertra.
Idem .....•••.•.. , Soldado.... Miguel Torralba.
Guardia CiviL ..•. Sargento•• Pedro Samitier Pic6.
Idem .•• , • . •• • . • •. Guardia... Gregorio DurAn Simón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente imtruid;o á consecuen-
cia de existir en la caja de! disuelto regimiento Infanteria
de Cuba núm. 65, un cargo por valor de 1.870 pesos por
compra de 22 caballos al regimiento Caballería de RernAn:
Cortés nútft'. 29; teniendo en cuent9. la imposibilidad de que
por el regimiento de Infantería citado se pueda formalizar
~. una cuenta contra su fondo de material por la falt.a de do·
cumentos necesarios al caEO, y siendo los citados fondos de
ambos regimiento!! de propiedad del Estado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reillo,
ha tenido á bien disponer que el regimiento Csballerla de
Hernán Cortés núm. 29 abone al de Infantería de Cuba nú-
m,~ro 65 los referidos 1.870 pesos, por medio del oportt;lno
cargareme.
De real orden lo dig() á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.·
drid 31 de marzo de 1l3Q2.
WEYLER
RECOMPENSAS
Excmo. Sr:: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió ti este Ministerio en 4: del a'ctual, en la qne da cuenta
de lo satisfecho que ha quedado por el brillante comporta-
miento de las fuerza!! á EUS órdenes en los sucesos ocurri~s
en Barcelona con motivo de la huelga general, desde el17 al
25 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
den lis gra!Jina en su real nombre á todos los generales, jefes
oficiales y tropas que ta!:l cumplidamente han sabido Fecun·
dar llls órdenes de V. E. Al propio tiempo S. M. se ha dig-
nado conceder la cruz de plata dél Mérito Militar con distin-
tivo blanco, á las clases é individuos de tropa que se inclu-
.yen en la siguiente relación, que principia con el sargento
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores Juan Garcíl
Moreno y termina con el guardia civil Gregorio Darán Simón,
citJldos como distinguidos en el expresado escrito de V. E
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Aragón•.
. ..Qr-
Señor Capitán general de Andalueia.
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
'WEYLElt
Señor Capitán general de Cataluña. IMPBlllNTA Y LlTOGltAVÍA DEL DllP9SITO DE LA G'UlilBRA.
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